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1 La « tour » occupe l'extrémité sud-est d'un plateau basaltique (vestige d'une ancienne
coulée volcanique) qui marque le passage entre la bassin de la Thongue et la dépression
de l'ancien étang de Pézenas. En 1199, un texte dicté par Raymond Roger, vicomte de
Béziers  donne  le podium  de  Valros.  Étienne  de  Servian  peut  y  ménager  toutes
fortifications qu'il lui plaira.
2 Le site a d'abord accueilli un cimetière dont les tombes fouillées, à ce jour, datent du VIIe
 s. au Xe s. Il s'agit de sarcophages réutilisés et de tombes rupestres anthropomorphes.
3 Les murs principaux de la « tour » sont construits en basalte rubéfié. Elle présentait jadis
un rez-de-chaussée et deux étages supportés par des charpentes. Les vestiges du rez-de-
chaussée sont relativement bien conservés. Ce dernier possède plusieurs murs le divisant
en huit ensembles s'organisant autour d'une citerne. Celle-ci était alimentée par les eaux
de pluie, puisqu'il existait un puits de lumière au centre de la construction. Elle était aussi
pourvue en eau par capillarité. Les murs sont construits en basalte massif et liés à la terre.
Les sols découverts étaient en mortier dans les salles fouillées à ce jour,  en mélange
d'argile et de graviers, autour de la citerne (Fig. n°1 : Plan du site).
4 Il est difficile de donner une vocation aux salles qui sont encore en cours de dégagement.
Quant aux indices céramiques, ils indiquent que la tour n'a pas fonctionné au-delà de la
seconde moitié du XIIIe s. Les données politiques, ayant changé après la conquête de la
région par  la  couronne de  France,  expliquent  peut-être  cet  abandon du site  en tant
qu'établissement militaire.
Valros




Fig. n°1 : Plan du site
Auteur(s) : Paya, Didier. Crédits : ADLFI - Paya, Didier (2003)
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